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Conclusions de la Commission sur l'emploi des 
œstrogènes et anabolisants en élevage 
M. FERRANDO, rapporteur de la Commission pour les œstrogènes 
et anabolisants en élevage, donne lecture de ses conclusions. 
Après intervention de MM. CLOUET, FIOCRE, JousSELIN et SENTHILLE, 
l'Assemblée vote à l'unanimité le rapport présenté qui sera adressé 
sous forme de vœu à l'autorité compétente. 
VŒU 
L'interdiction de tous les anabolisants, qui était naguère imposée, 
avait abouti en 1973 à une réglementation plus nuancée. L'usage des ana­
bolisants de synthèse dont le DES, qui est actif par voie entérale, avait 
alors disparu. 
Des études, conduites à la demande du Ministre de !'Agriculture de l'épo­
que, en appliquant la méthodologie de la toxicité de relais, avaient 
démontré le danger potentiel des anabolisants du type diéthylstilbœstrol 
(DES) mais aussi l'innocuité des anabolisants du groupe des hormones 
stéroïdiques naturelles : œstradiol, progestérone, testostérone et de leur 
combinaison. Des études étrangères, russes en particulier, confirmaient 
celles françaises. 
Une nouvelle interdiction totale édictée en 1975-1976 aboutit à une 
nouvelle confusion et à l'emploi clandestin du DES dont les résidus dans 
les viandes demeuraient et demeurent encore, malgré des progrès certains, 
délicats à mettre en évidence. 
L'attention du Ministre de !'Agriculture a été attirée sur cette question 
par les membres de la Commission Interministérielle et Interprofession­
nelle de /'Alimentation animale dans un vœu datant du 4 avril 1980. 
L'Académie Vétérinaire de France souligne, comme d'autres instances 
scientifiques, la confusion trop fréquente et regrettable qui est faite entre 
les diverses catégories d'anabolisants utilisés en élevage. Cette confusion 
entraîne des réglementations trop absolues et, à ce titre, préjudiciables 
aux intérêts de l'élevage, mais aussi à la santé publique en favorisant 
l'usage frauduleux des anabolisants du tyve DES. 
L'Académie demande que les contrôles déjà rigoureux soient encore 
renforcés pour éliminer totalement l'emploi de tels produits et, qu'à cette 
fin, les Services de la Direction de la Qualité soient dotés de tous les 
moyens en personnel et en matériel. 
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L'Académie estime que la réglementation actuelle devrait être consi­
dérée à nouveau ; qu'une distinction doit être faite entre les différents 
anabolisants et que, ceux naturels de type stéroïdique doivent pouvoir être 
employés sous un strict contrôle vétérinaire. 
L'Académie souhaite enfin que la solution des problèmes analogues 
soit confiée aux instances et aux personnalités scientifiques compétentes . 
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DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN POUR L1ÉLECTION D'UN MEMBRE CORRESPONDANT 
ÉTRANGER 
Le Président proclame M. LEZAMA élu membre correspondant 
étranger de l'Académie Vétérinaire de France. 
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 17 h 45. 
